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した . 呈示音は純音を使用し，5dB ステップで強く
していき，不快に感じたところで合図をするように
教示した．








（1）　 聴覚情報処理機能検査セット SCAN-C 日本
語版
　以下の4つの下位検査から構成されている．①





Figure-Ground Subtest（以下 AFG）は，SN 比 +8
㏈でマルチトーカノイズを付加した単音節語音を使
用した雑音下聴取課題である．検査手順は FW と
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Abstract
　We conducted examinations on auditory processing tasks for two adults. Despite the fact that their results 
of standard pure-tone audiometry were normal, they complained about auditory difficulties in daily life. 
Neuropsychological examinations were also conducted to investigate the influence of other background factors 
including attention and memory in addition to auditory deficiencies. As a result, it was made clear that both of 
them had problems concerning auditory processing. One of the two patients was considered to have an auditory 
processing disorder (APD) because there were no particular problems in the neuropsychological examination. 
The other patient, with a low scores at the tests on memory and attention, was considered to have auditory 
difficulties resulting from other factors. Therefore, we confirmed the importance of assessment on the basis of 
neuropsychological examinations as well as examinations on auditory processing function.
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